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y  Katedra Chorób Wewnętrznych, Pracownia Medy-
cyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
oraz Wydawnictwo Via Medica mają zaszczyt zaprosić
na V Konferencję Kardiologia Wieku Podeszłego
i IV Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli i Tutorów
Medycyny Rodzinnej, które odbędą się w dniach 30–31
marca 2007 roku w Centrum Dydaktyczno-Kongreso-
wym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w Krakowie. Patronat nad konferencjami objęli:
— prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski — Konsultant
Krajowy ds. Kardiologii
— prof. dr hab. med. Witold Lukas — Konsultant kra-
jowy ds. Medycyny Rodzinnej
— prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki — Konsultant
Krajowy ds. Geriatrii
— prof. dr hab. med. Jacek Dubiel — Konsultant Wo-
jewódzki ds. Kardiologii
Uczestnikom konferencji przysługują punkty eduka-
cyjne.
Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgło-
szeniowym dostępne są na stronach www.geria-
tria2007.vmgroup.pl oraz www.viamedica.pl.
y  I Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi oraz Studenckie Koło Naukowe przy
I Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi organizują w dniach 11–12 maja 2007
roku w Łodzi "The First International Conference of Me-
dical Students and Junior Doctors on Family Medicine" —
I Międzynarodową Konferencję Studentów Medycyny
i Młodych Lekarzy na temat Medycyny Rodzinnej. Ho-
norowy patronat nad Konferencją objęli JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi — prof. dr hab. med.
Andrzej Lewiński oraz Prezes Naczelnej Rady Lekar-
skiej — dr Konstanty Radziwiłł. Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie www.zmr.lodz.pl.
y  Jak co roku, w maju, Gdańskie Oddziały Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego wraz Katedrą Nadciśnienia
Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej
w Gdańsku oraz Wydawnictwem Via Medica mają za-
szczyt zaprosić do grodu nad Motławą na VI Gdańskie
Dni Cukrzycy i Nadciśnienia Tętniczego. W tym roku
konferencja odbędzie się w dniach 18–19 maja w budyn-
ku Collegium Biomedicum Akademii Medycznej
w Gdańsku. Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie www.viamedica.pl.
y  Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce serdecznie
zaprasza na VII Kongres Medycyny Rodzinnej „Medy-
cyna Rodzinna — Zdrowie na Horyzoncie” połączony
z jubileuszem obchodów XV-lecia istnienia Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kongres odbędzie się
w dniach 24–27 maja 2007 roku w Szczecinie, a honoro-
wy patronat nad nim objęli Minister Zdrowia —
prof. dr hab. med. Zbigniew Religa, Prezydent Miasta
Szczecina — Piotr Krzystek oraz JM Rektor Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie — prof. dr hab. med.
Przemysław Nowacki. Szczegółowe informacje są do-
stępne na stronie www.klrwp.pl.
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y  Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi informuje, że
w dniach 20–22 kwietnia 2007 roku organizuje
VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Halowej.
Zapraszamy do udziału zainteresowane drużyny
z poszczególnych OIL. Ze względów organizacyjnych
prosimy o wstępne potwierdzenie udziału do końca
marca br.
Organizator Mistrzostw: dr Bogusław Rataj,
tel.:  0 602 574 099.
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie
wpisowego w wysokości 400 zł od drużyny w nieprzekra-
czalnym terminie do 31 marca 2007 roku na konto OIL
w Łodzi:
PKO BP I Oddział w Łodzi nr konta: 98 1020 3352
0000 1602 0010 0362 z dopiskiem „Piłka siatkowa”.
Szczegółowy program mistrzostw zostanie przesła-
ny w kwietniu do zainteresowanych drużyn.
